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De archeologische opgraving aan het PIBO 
te Tongeren.
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg 



























































































































































Naar  aanleiding  van  de  plaatsing  van  een  biofilter  op  de 
terreinen van het PIBO  te Tongeren  ‐ dat gelegen  is binnen de 
berschermde archeologische zone van het Romeinse aquaduct‐ 
achtte  het  agentschap  Ruimte  en  Erfgoed, Onroerend  Erfgoed 
van  de  Vlaamse  Overheid  een  archeologische  opgraving 






                                                          
































Op de bodemkaart wordt het  aquaduct  aangeduid met de  codes ON die de  aanwezigheid  van opgehoogde 


















Volgens  de  kabinetskaart  van  de Oostenrijkse  Nederlanden,  opgenomen  op  initiatief  van  graaf  de  Ferraris 
(1771‐1778),  was  het  onderzoeksgebied  in  die  periode  in  gebruik  als  akkerland.  De  Oude  Katzij  en  de 
Beukenberg die nog de aanzet toonde van de hoek die het aquaduct maakte, zijn zichtbaar op de kaart. (Fig. 6).  
 

































Fig.  6:  Detail  uit  de  kabinetskaart  van  de 
Oostenrijkse  Nederlanden  (1771‐1778)  met 
aanduiding  van  het  onderzoeksgebied  –bij 







































van  het  prospectiegebied  ‐  bij  benadering  –  (rood) 
















op  enkele  kleine  noodonderzoeken  na. Dit monument,  dat  in  de  Romeinse  periode  de  stad  Tongeren  van 
drinkwater voorzag, had een lengte van circa 6 kilometer. Een groot deel van het aquaduct is steeds zichtbaar 
gebleven in het landschap, ondermeer als de Beukenberg (Fig. 9) nabij de stad. Verderop, naar het zuidwesten, 
is de  ligging minder duidelijk en vooral via kaartmateriaal en  luchtfoto’s  te herkennen. De Beukenberg werd 
voor 1935 echter niet als aquaduct herkend. De  toenmalige  interpretaties  liepen uiteen van het gebruik als 
oude zeedijk tot een wal tegen de invallen der Germanen. Op 9 februari 1935 deed Guy Sengers onderzoek op 
een leemgroeve van de Beukenberg, waaruit bleek dat deze niet natuurlijk was maar opgebouwd uit een door 
mensen  aangebrachte  leemlaag.  Dankzij  de  vondst  van  een  stukje  glas  en  terra  sigilata  onderaan  dit 
leempakket, stelde Sengers als eerste de hypothese op dat het om een aquaduct ging. In 1971 volgde het reeds 
vermelde tweede noodonderzoek door Willy Vanvinckenroye op de locatie van het huidige PIBO. Op de plaats 
waar het  aquaduct de Romeinse  stadsmuur  kruiste, werd ook  in  1971  vastgesteld dat de  aarden ophoging 
recenter was dan de brandlaag van 69‐70 n.Chr. maar dat hij al moet bestaan hebben bij het begin van de 
bouw van de eerste stadsmuur (tweede helft 2de eeuw). In 1992 werd een grote ruilerkaveling uitgevoerd  in 
het  landschap  tussen Tongeren en Widooie. De wal van het aquaduct die  tot dan een scheidingslijn vormde 
tussen  verschillende  percelen  lag  nu  te midden  van  enkele  grote  percelen waardoor  hij mee  geploegd  en 
bewerkt werd. Ten gevolge van deze achteruitgang van de bewaringstoestand van het aquaduct, werd in 2002 






















                                                          
4 Vanvinckenroye, W. 1971: Tongeren: waterleiding en Romeinse weg, Archeologie 1971‐1, 13‐14. 
5  Ponzetta  L.,  De  Winter  N.,  Wesemael  E.  2002:  Opmeting  van  het  Romeins  aquaduct  te  Tongeren,  ARON  rapport  2, 
Tongeren. 
6 Uitgevoerd door Meylemans E. (VIOE). 




















































verstoord bleken  te  zijn, werden  ze niet  ingetekend. Bij de uitwerking  van het  rapport werd  een databank 
opgesteld met een fotolijst. 
Fig. 11: Aanleg van de bouwput gefotografeerd vanuit het noordoosten.  





























Op  5  augustus  2011  werd  door  ARON  bvba  aan  het  Provinciaal  Instituut  Biotechnisch  Onderwijs,  St.‐
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opname Spoornummer Beschrijving 
Genomen 
uit Opmerkingen 
0247 Overzicht / Werkput op de plaats van de oude 
zinkput 
NO / 
0248 Overzicht / Ingang van de oude zinkput NO / 
0249 Detail / Ingang van de oude zinkput NO / 
0250 Detail / Betonnen verstoringen in de werkput O / 
0251 Overzicht / De nieuwe opslagtanks die geplaatst 
gaan worden 
N / 
0252 Werkfoto / Verwijderen van betonverstoringen ZW / 
0253 Werkfoto / Verwijderen van betonverstoringen ZW / 
0254 Detail / Ingang van de oude zinkput ZW / 
0255 Overzicht / De beukenberg NW / 
0256 Overzicht / Locatie van de werkput ten opzichte van 
de gebouwen 
N / 
0257 Werkfoto / Doorzagen van de betonverstoringen N / 
0258 Werkfoto / betonnen verstoringen in de werkput O / 
0259 Detail / Bovenkant van de zinkput Z / 
0260 Detail / Opengebroken zinkput Z / 
0261 Detail / Noordoostprofiel met de zinkput ZW / 
0262 Detail / Noordoostprofiel met de zinkput ZW / 
0263 Detail / Zuidoostprofiel met de zinkput NW / 
0264 Detail / Zuidoostprofiel met de zinkput NW / 
0265 Detail / Zuidwestprofiel met de zinkput NO / 
0266 Detail / Zuidoostprofiel met de zinkput NW / 
0267 Detail / Noordoostprofiel met de zinkput ZW / 
0268 Detail / Noordoostprofiel met de zinkput ZW / 
0269 Detail / Noordwestprofiel met de zinkput ZO / 
0270 Detail / De opgevulde zinkput NO / 
0271 Detail / Zuidwestprofiel met de zinkput NO / 
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